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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dipl.-Pol. Nicklas Baschek, Marburg 
Dr. Stefan Bernhard, Nürnberg 
Dipl.-Komm.-wiss. Marco Bräuer, Ilmenau 
Dr. Wolfram Breger, Essen 
Dr. Regina Brunnett, Hamburg 
Dr. Oliver Decker, Leipzig 
Semra Dogan, M.A., Hamburg 
Dipl.-Sozialwirt Arne Dreßler, Köln 
Dr. Margit Fauser, Bielefeld 
Carmen Figlestahler, M.A., Kassel 
Dr. Andrea Glauser, Bern 
Julia Gruhlich, M.A., Paderborn 
Dipl.-Pol. Lisa Yashadara Haller, Kassel 
Jens Hälterlein, M.A., Jena 
Elisabeth Johanna Hanel, M.A., Nürnberg 
Dr. Catrin Heite, Münster 
Prof. Dr. habil. Andreas Hepp, Bremen 
Dipl.-Soz. Sabrina Herrmann, Lüneburg 
Dr. des. Felicia Herrschaft, Frankfurt 
Thomas Hoebel, M.A., Bielefeld 
Peter Isenböck, M.A., Nürnberg 
mgr. Jaroslaw Skurej, Gütersloh 
Dr. Juliane Karakayali, Berlin 
Dipl.-Ing. Ercan Karakoyan, Berlin 
Dr. Ute Karbach, Köln 
Dipl.-Sozialwiss. Anne Krüger, Berlin 
Dr. Jan Kruse, Freiburg 
Sabine Kubicek, M.A., Göttingen 
Dipl-Sozialwirt Uwe Lammers, Hamburg 
Dipl.-Soz. Philipp Lorig, Trier 
Christoph Mantz, M.A., Nürnberg 
Andreas Müller, M.A., Bremen 
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Dr. Marion Müller, Bielefeld 
Dr. Oliver Nachtwey, Trier 
Mag. Dr. Michael Parzer, Wien 
Dipl.-Soz. Martin Priemer, Höchst 
Dipl.-Sozialwiss. Miriam Redlich, Freiburg 
Dr. Martina Schiebel, Bremen 
Dr. des. Daniela Schiek, Essen 
Nicole Schippers, M.A., Siegen 
Dipl.-Soz./Dipl.-Pol. Birgit Schröer, München 
Dr. Norbert Schütte, Mainz 
Marco Sonnberger, M.A., Stuttgart 
Dipl.-Soz. Jan Sparsam, Bremen 
Dr. Tina Spies, Kassel 
David Stoop, Köln 
Dr. Vera Trappmann, Osnabrück 
Dipl.-Soz. Sonja Veelen, Marburg 
Dipl.-Soz. Michael Viertel, Oldenburg 
Dipl.-Sozialwiss. Markus Wieck, Göttingen 
Dipl.-Soz. Heike Zeller, München 
Neue studentische Mitglieder 
Sabine Barthold, Dresden 
Brigitte Ehrich, Herdwangen 
Timur Ergen, Aachen 
Mustafa Esmer, Wuppertal 
Thorsten Euler, Hungen-Inheiden 
Patrick Heiser, Aachen 
Marina Anna Henn, Trier 
Nicole Kleindienst, Dresden 
Alexander Knickmeier, Bochum 
Ruth Krumbach, Zweibrücken 
Stefan Laser, Jena 
Florian Philipp Ott, Krefeld 
Judith Alexandra Rädlein, Hamburg 
Simon Scholz, Bamberg 
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Timm Schwalbach, Darmstadt 
Sascha Spasojevic, Wilhelmshaven 
Jacqueline Tuchel, Chemnitz 
Heiko Vink, Trier 
Austritte 
Prof. Dr. Erdmute Alber, Bayreuth 
Sabine Böhm, Erlangen 
Prof. Dr. Wolf-D. Bukow, Köln 
Ute Gerber, Berlin 
Stephan F. Greulich, Berlin 
Dipl.-Soz. Michael Heinlein, München 
Dr. Andrea Hilgers, Fulda 
Prof. Dr. Rolf Lindner, Berlin 
Annett Losert, Hamburg 
Fabienne Schütte, Hamburg 
Dr. Brigitte Steinert, Frankfurt a.M. 
Lorenza Ströhle 
Dr. Anni Weiler, Göttingen 
 
 
